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11. ¿ Quiénes contribuyeron a la libertad de las pro-
vincias del Magdalena, de Maracaibo i Puertocabello; cuál
fué la accion de Carabobo; cuáles las de Bomboná i Pichin-
cha; i qué triunfos obtuvo Bolívar en el Perú?
12. ¿ Qué hizo el Congreso constituyente de Cúcuta;
cuáles fueron los primeros majistrados constitucionales de
la. República; i cuándo se reunió el primer Congreso cons-
titucional?
ia ¿ Qué naciones reconocieron primero a Colombia;
cuál fué la sublevacion de Páez en Venezuela ¡ sus resulta-
dos; cuándo llegó Bolívar a Colombia, ¡ qué proyectos po-
líticos concibió; i cuál fuá el estado sucesivo del pais?
O.SPITLO ZL
1. El Congreso de Colombia convoc6en 1827 una
(Jonvencion constituyente en la ciudad de Ocaña, para re-
formar la Constitucion, i los partidos políticos, exasperados
en esta Asámblea, nada hicieron, disolviéndose dicha corpo-
racion sin haber acordado nada. El jeneral Bolívar se invis-
tió en 1828 de facultades estraordinarias, a virtud de reunio-
nes tumultuosas ¡ de actas de los pueblos, arrancadas por el
temor, i creó un gobierno provisorio dictatorial. Varios ciu-
dadanos concibieron el criminal proyecto de asesinar a Bolí-
var, i encalladas algunas tentativas, al fin en la noche del 25
de setiembre, con el apoyo de una columna de artillería, in-
vadieron el cuartel de un batallon i el palacio de Bolívar, ase-
sinando a las guardias; pero se frustró el plan, por haberse
salvado Bolívar, i la fuerza veterana en esa misma noche
ahogó la conspiracion,apreheridiendo a variosde los compro--
metidos. Muchos de estbs fueron sacrificados sin fórmula de
juicio, por tribunales especiales militares, i el resto quedó in-
dultado, sufriendo otrQs la pena de destierro i de espulsion,
siendo del número de los últimos el jeneral Santander, aun-
que no se le probó su pavticipacion en la conjuracion.
2. El año de 1829 continuó Bolívar en el pleno ejerci-
cio de sus funciones dictatoriales, organizando los departa-
mentos de Venezuela especialment4 i nombrando jefes su-
periores en varias secciones de la República. En setiembre
del mismo año el jeneral Córdova se insurreccionó en An-
tioquia, i el teniente coronel Várgas en el Chocó; pero una
fuerza respetable al mando del jeneral O'Leary derrotó al
primero en el campo del Santuario, en donde murió Córdo-
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va, i el segundo fué reducido a la obediencia. El gobierno
peruano babia declarado la guerra al de Colombia, mas fué
vencido el ejército del Perú, fuerte de 8,000 hombres, i
mandado por los jenerales Lamar, Plaza i Gamarra, por el
ejército colombiano, bajo las órdenes del jeneral Sucre, en
el campo de Tarqui.
3. El jeneral Bolívar convocó un Congreso constitu-
yente para 1830 en Bogotá; pero desde fines de 1$29 el jo-
neral Páez se habia puesto a la frente de una revolucion en
Venezuela, que tuvo por objeto desconocer la autoridad del
jeneral Bolívar, i constituir aquel territorio en nacion inde-
pendiente. Inútiles fueron los medios de avenimiento que
se pusieron en accion para reintegrar a Colombia, i el Con-
greso constituyente de Bogotá terminó sus sesiones, des-
pues de promulgar'una constitucion que no debia ser acep-
tada en el pais, ¡ nombrado para Presidente de la Repúbli-
ca al Sr. Joaquin Mosquera, i para Vicépresidente al jene-
ral Domingo Caicedo, que solo fueron reconocidos por los
pueblos de la Nueva Granada, pues los del sur se hallaban
bajo el mando militar del jencral Juan José Flores.
4. El jeneral Bolívar partió para Cartajena, despojado
de todo mando, i en agosto del mismo año el batallon Callao
se insurreccionó en la capital, i en el campo del Santuario
derrotó las fuerzas del gobierno, cayendo los majistrados
nombrados ])or el Congreso constituyente, i elevándose al
mando usurpado el jeneral Rafael Urdaneta, cuya autori-
dad fué reconocida por muchos pueblos de la Nueva Gra-
nada. Este jefe convocó un Congreso constituyente para la
villa de Leiva, ¡ en diciembre de 1830 espiró el jencral Bo-
lívar en Santamarta.
5. Los jeneralçs José Hilario López i José Al. , Oban-
doen el sur, alzaron el estandarte de la lejitimidad, i se pu-
sieron en armas contra el gobierno intruso de Urdaneta,
triunfando ea el campo de Palmira contra las fuerzas del
usurpador. El jeneral Caicedo dicté su decreto en .Purifica-
cion, declarándose en ejercicio del Poder Ejecutivo, por la
ausencia en Europa del Presidente Mosquera. El jeneral
Juan Nepomuceno Moreno derroté tambien las tropas de
Urdaneta en el campo de Cerinza, i el corone! Salvador
Córdova tambien triunfó en el Abejorral contra la division
mandada por Castelli. En Santamarta verifica la reacciou
el jeneral Carmona; en Cartajena el jeneral Luque i el co-
ronel Vezga; en Panamá, el coronel Herrera; i el coronel
Posada en el sur se pronuncia por la causa del órden cons-
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titucional, reforzando así con su tropa la division libertado-
ra. Urdaneta concluye tratados de paz en Apulo, i descien-
dedel triando, reintegrándosele en él al jeneral Caicedo.
6. En el mismo año de 1831 se reune en la capital una
Convencion constituyente granadina, la cual en 17 de no-
viembre crea la República de la Nueva Granada, i espide la
Constituciob que la debe rejir, ¡las leyes orgánicas adminis-
trativas. Así se llevó a'efecto la creacion de la • República
Granadina,debiendonotarse en la serie de todos estos últimos
hechos históricos, el buen sentido del pueblo colombiano, que
siempre luchó por conquistar un gobierno verdaderamente
republicano, siendo los períodos del poder ilimitado urna-
mente fugaces i rodeados de todo jénero de dificultades. El
jeneral Bolívar, el héroe de la independencia suramericana,
no pudo sobreponerse al triunfo de los principios, i un 8epu1
cro glorioso, solamente en trofeos militares, allá en las pla-
yas del Atlántico, sirve de perdurable ejemplo para la pre-
sente i venideras jeneraciones, enseñando: 'Que tan solo
el Pueblo conoce su bien, ¡ es dueño de su suerte; pero no
un poderoso, ni un partido, ni una fraccion. Nadie sino la
mayoría es soberana. Es un tirano el que se pone en lugar
del pueblo, z su potestad, usurpacion."
PROGRAMA DE CUESTIONES.
1.a  ¿ Cuál fué la Convencion que se convocó para Oca-
ña; cuándo se invistió el jeneral Bolívar de facultades es-
traordinarias; ¡ qué resultados tuvo la conspiracion de 1828
contra Bolívar?
2.' ¿ Cómo continuó mandando Bolívar en 1829; cuá-
les fueron las insurrecciones de CórdovÉt en Antioquia, i de
Várgas en el Chocó, i los resultados de estas; ¡ cuál lité la
accion de Tarqui contra los peruanos?
- 3. ¿ Qué objeto tuvo la revolucion de Venezuela a fi-
nes de 1829, i qué hizo el Congreso constituyente reunido
en Bogotá en 1830, convocado por. Bolívar?
4.' ¿ Para dónde partió el jenerál Bolívar ;,cuál fué la
insurreccion del batallon Callao i sus resultados; qué Con-
vencion convocó Urdaneta; i cuándo falleció Bolívar?
5.' ¿Cuál fué el a1amiento de López i Obando en el
sur; qué sucesos ocurrieron eh la Nueva Granada.con mo-
tivo de la destruccion del gobierno intruso; ¡ , qué resultados
obtuvo el pronunciamiento popular?
6.' ¿ Cuándo se reunió la Convencion constituyente
granadina, ¡ qué hizo esta?
FIN DEL COMPENDIO HISTÓRICO.
